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表一第
呼
? 1 呼 吸
畦　　　間 一　　　　　　　　－　〒　一 1時　　　間撒（10
b間）灘 藪（101b間）　　一[度ｯ粍）一　　　　一　…
分秒　　分秒 分秒　　分秒3．00－2．5010 7．5 2．10 11 7．0
2．00－1．5010 8．0 2．20 13 5．0
1．50－1．6011 7．5 2．30 12 8．0
L40一ユ．3010 7．5 2．40 10 8．0
1．30－1．2012 6・5 2．50 14 5．5
1．20＿i．1011 6．0 3．00 11 7．0
1．10－1．009 7．0 3．10 10 8．0
1．00－　　50 9 7．5 320 9 8．0
50－　4010 8．0 3．30 10 ＆0
40－　30 9 7．5 3．40 14 7．5
30－　2010 7．5 3．50 10 7．5
20－　　10 11 7．5 4．00 12 7．0
10－　　0 12 7．O 4．10 12 8．0
0結紮直前 6．0 4．20 10 8．0
結紮後5 7．0 4．30 10 7．5
10 10 7．0 4．40 10 8．0
15 8．0 4．50 10 7．0
20 10 8．5 5．00 11 6．5
30 10 7．5 5．50－6．0010 8．0
40 12 7．0 6．50－7．0010 8．0
50 9 8．0 7．50－8．0010 7．5
1．00 9 8．0 8．50－9．0011 8．0
1．10 10 8．0 9．50－10．0010 8．0
1．20 10 7．5 10・50一：1LOO11 7．0
1．30 11 8．0 11．50－12．0011 7・0
1．40 10 8．0 12．50－13．0011 7．0
1．50 10 7．0 13．50－14．0010 7．0
2．00 12 7．0
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時　　　間 時　　　間籔（10一間）1醐 釧10b問）階｝分秒　　分秒 分秒　　分秒3．00－2．5014 4・0 140 13 4．0
2．00－L5013 4．0 1．50 14 4．0
1．50－1．4013 4．0 2．00 14 4．0
1．40－1．3013 4．0 2．10 14 4．0
1．30－1．2014 4．0 2．20 13 4．0
1．20－1．1014 4・0 2．30 14 4．0
1．10－1．0014 4．0 2．40 13 4．0
1．00－　5014 4．0 2．50 14 4．0
50－　4013 4．0 3・00 14 4．0　　　ち
40－　3013 4．0 3．10 13 4．0
30－　2014 4．0 3．20 13 4．0
20－　　1013 4．0 3．30 14 4．5
10－　　0 14 3．40 15 4．5
0結紮直前 3．50 14 4．0
結紮直後 2．5 4．00 14 4．0
5 4．10 13 4．0
10 15 3．5 4．20 13 4．0
20 14 4．0 4．30 14 4．0
30 14 4．0 4．40 13 4．0
40 14 4．0 4．50 14 4．0
50 14 4．0 5．00 13 4．5
1．00 14 4．0 5．50－6．0013 4．0
1．10 14 4．0 6．50－7．0013 4．5
1．20 13 4．0 7．50－8．0014 4．0
1．30　14P 　4．O
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5 4．0 4．20 10 胃　　〔P．u
7．5 4．5 4．30 11 7．0
10 14 4．0 4．40 11 7．0
15 3．5 4．50 10 6．0
20 14 5．0 5．00 11 7．0
30 14 6．0 5．50－6．0010 7．0
40 13 6．0 6．50－7．0011 6．5
50 13 6．5 7．50－8．0012 6．0
1．00 11 7．0 8．50－9．0010 7．0
1．10 11 6．0 9．50－10．0010 7．0
120 13 6．0 10．50－11．0010 7．5
1．30 13 6．0 11．50－12．0010 8．0
140 11 6．5
????????????、????????（?）?? ???????＝????????、???? ? 。 ? ??? ????。??????????????????????????????? ，?? 。??????? ???????????? ?? 、 ????????、?? ?? ???????????。???? ?













分秒　　分秒 分秒　　分秒3．00－2．5013 3．0 1．50 18 4．0
2．00－1．5013 3．0 2．00 18 4．0
1．50－1．40
1．3
3．0 2．10 17 4．0
1．40－13013 3．0 2．20 17 4．5
1．30－1．2013 3．0 2．30 18 4．0
1．20－1．1014 3．5 2．40 19 4．5?
1．10－1．0013 3．5 2．50 19 4．0
1．00－　　5015 3．0 3．00 20 4．0
?
50－　　4015 3．5 3．10 19 4．5
40－　　3014 3．5 3．20 19 4．5
30－　　2015 3．5 3．30 18 4．5
、
「
20－　　1015 3．5 3．40 19 4．5
10－　　014 3．5 3・50 19
「14・5
0結紮直前 3．5 4．00 20 4．5
1
結紮直後 2．0 4．10 18 4．5
?
5 3．0 4．20 19 4．5
10 19 3．5 4．30 19 4．5
20 18 4．0 44020 4．5
30 18 3．5 4．50 20 4．5
40 17 4．0 5．00 20 4．5
50 17 4．0 5．50－6．0020 4．5
1．00 17 4．0 6．56＿7．00　　1Q014・o
1・10 17 4．0 7．50－8．0020145
L2018 4．0 8．50－9．0018 5．0
1．30 18 4．0 9．50－10．0017 5．5
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第十二表
呼 吸 ｛呼 吸
時　　　問 一　一　　　　　　　　皿　　一　一　　一　　一嘯P0深度 時　　　間 一　　　　　一藪（10一一[颪一間）一L（粍） 両面） （粍）
分秒　　分秒 1 1　分秒　　分秒3．00－2．5015 3．5 2．30 19 4．0




1．40－1．3016 4．0 3．00［19 4．0
1．30－1．2017 3．5 3．10 19 4．5





1．00－　　5016 4．0 3．40 1914・5
50－　　40 16 3．5 3．50 18
1　4．0
40・一　30116 3．5 4．00 19 4．5
30－　　201　16 3．5 4ユ0 18 4．0
20－　　10 17 3．5 4．20 19 4．5
10－　　0 ユ6 3．5 430 18 4．0
0結紮直前 3・5 4．40 19 4．0
結紮直後 9．01　45。18 4．5







40 19 3．5 7．50－8．0019 4．5




1．10 18 4．0 io．50－1LOO18 4．5
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